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Como parte del Pensum de estudios de la Licenciatura de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 
presenta una necesidad por parte del  Concilio de Asamblea de Iglesias Cristianas 
en Guatemala, consistente en un Centro de Capacitación Ético-Moral y de un lugar 
de Retiros Evangélicos  para los feligreses de dicha misión, el cual se ubicara en 
La Democracia Escuintla,  por lo que ese es el tema del presente estudio, en el 
que se busca una solución arquitectónica integral a los requerimientos específicos 
del proyecto. 
 
En el siguiente estudio se desarrolla un marco introductorio conteniendo la 
definición del problema, delimitación del mismo, justificación, objetivos y la 
metodología a utilizar. El estudio contiene un referente teórico en el cual se 
desarrolla la teoría de la Arquitectura a utilizar en este proyecto y sus 
características. Al mismo tiempo se tocaran temas como lo es un referente 
conceptual, geográfico, histórico y legal. 
 
En el estudio se analizan las generalidades del municipio de La Democracia, 
Escuintla (referente regional), conteniendo aspectos geográficos, sociopolíticos, 
culturales, legales, ambientales y económicos. 
 
Como parte de la metodología de diseño se ha analizado la casa de Retiro 
Movimiento de los Focolares en Ciudad Satélite como caso análogo; así como 
también se desarrolla un análisis del terreno propuesto para el proyecto y del 
entorno urbano del mismo. Como parte del proceso de Diseño Arquitectónico se 
desarrolló el programa de necesidades, cuadro de ordenamiento de datos  
diagramación, la propuesta del proyecto arquitectónico, presupuesto y costo total.  
 
El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones del proyecto, 
esperando que el presente estudio contribuya a la capacitación de obreros, 
pastores y feligreses de Asamblea de Iglesias Cristianas en Guatemala y a todo 
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1.1 TITULO DEL PROYECTO 
Centro de Capacitación Ético-Moral y Retiros Evangélicos en la Democracia, 
Escuintla. 
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Como parte de su doctrina cada mes en la misión Asamblea de Iglesias Cristianas 
se realizan bautizos en las diferentes iglesias que conforman esta misión, al 
mismo tiempo se les da una inducción de la palabra de Dios y reglamento de dicha 
misión, aproximadamente en un espacio de 3 meses antes de ser sumergido a las 
aguas bautismales. Con el tiempo estas personas si tienen el llamado para ser 
Pastores de una congregación se les da una capacitación de distintas formas, ya 
sea en el Instituto Bíblico (el cual ya existe) cada sábado durante 3 años o de 
manera intensiva durante una semana completa cada 2 meses. 
hasta el momento es en una iglesia de la ciudad capital que cuenta con 4 aulas, 2 
servicios sanitarios un área de cocina, comedor  un salón para 150 personas 
aproximadamente la que se ha utilizado para todo este tipo de capacitación es de 
resaltar que tampoco cuenta con dormitorios ni área de parqueos y además se 
interrumpen con las actividades propias de la iglesia, por estar dentro de la ciudad 
capital no existen lugares de esparcimiento y meditación, tampoco una área de 
bautizos ya que este terreno es de dos plantas con un área de 198 mt2.1  
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la misión evangélica Asamblea de Iglesias Cristianas no existe un lugar en 
donde de forma simultánea, se puedan impartir clases de conocimiento bíblico, 
aprendizaje de la vida cotidiana, realizar bautizos, capacitación intensiva, un lugar 
de esparcimiento y meditación.  
1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
Actualmente no existe dentro de la misión de Asamblea de Iglesias Cristianas 
ningún Centro de Capacitación y Retiros que funcione de manera simultánea, la 
membrecía ha crecido considerablemente a nivel de misión cristiana, cada mes se 
tiene que estar buscando un lugar para tratar de cumplir con el objetivo, por tal 
razón se genera desinformación, gastos en cuestiones de alimentación y 
transporte incomodidad al no contar con un lugar adecuado para descansar por 
las noches. 
                                                          
1
 Entrevista a Rev. Arnulfo Blanco Pérez representante de AIC en Guatemala. 
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Al contar con un lugar de capacitación adecuado para realizar todas las 
actividades ya mencionadas se podrá darle una mejor atención a cada persona, ya 
que se contaran con aulas con la mejor ubicación para un buen aprendizaje sin 
ningún tipo de distracción, salones de usos múltiples que no interrumpan con otras 
actividades en simultaneo, dormitorios tanto para hombre como para mujeres 
adecuados, área de bautismos y piscinas, área de parqueos sin el temor a que le 
pase algo a los vehículos o molestar a vecinos. 
Al mismo tiempo se podrán realizar actividades como seminarios, talleres, 
conferencias, eventos familiares, cumpleaños, bodas y eventos especiales, que no 
solo se beneficiaría a la misión AIC sino a aquellas otras iglesias Evangélicas del 
municipio de La Democracia. 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 General: 
Proveer de instalaciones adecuadas para la realización de actividades de 
capacitación ético y moral para la Misión de Asamblea de Iglesias Cristianas de la 
ciudad capital y Costa Sur. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 Poseer talleres aptos para la realización de diversas actividades de 
orientación educativa y espiritual. 
 Brindar servicios a distintas iglesias evangélicas en instalaciones aptas para 
cada espacio, obteniendo ciertos ingresos económicos. 
 Satisfacer la necesidad de la meditación espiritual mediante un espacio 
adecuado. 
 Proveer de un área de bautisterio como tal específicamente para esta 
actividad. 
1.6 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Actualmente se cuenta con un terreno disponible de 7,200 mt2 en la Democracia 
Escuintla a 200 metros de las afueras del municipio, con una pendiente mínima, 
todo esto lo hace ideal para dicho proyecto. 
El tema será  un proyecto de graduación, por lo tanto se requiere la elaboración de 
la investigación o recopilación de datos específicos, tema, diseño y elaboración de  
planos de la fase de Arquitectura (ANTEPROYECTO) y presupuesto estimado. 
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1.7 DEMANDA A ATENDER 
Los beneficiados serían los miembros de iglesias de la ciudad capital y sus 
alrededores así como los mismos que se encuentran en el área de Escuintla, todo 
esto principalmente para iglesias de la misión  Asamblea de Iglesias Cristianas. 
En el área de Escuintla se cuenta con 9 iglesias aproximadamente y en buena 
parte de la costa Sur, además en el área de la ciudad capital se cuenta con 4 
iglesias y en municipios como Mixco, Sacatepéquez y Villa Nueva son alrededor 
de 15 iglesias cada una con aproximadamente 75 miembros.2  
Se beneficiara a un 40% del total de miembros de Asamblea de Iglesias Cristianas 
y sus instalaciones con una capacidad para 250 personas. 
1.8 METODOLOGIA 
Para alcanzar los objetivos establecidos se recopilara información sobre el tema 
de capacitación y centro de Retiros en diferentes instituciones para ver su 
funcionamiento, se harán visitas de campo y entrevistas con personas 












Cuadro de Metodología  
Elaboración propia 
                                                          
2
 Entrevista a Rev. Luis Alfredo Sánchez, Director de Misiones del Concilio AIC en Guatemala.                                
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1.9 REFERENTE TEÓRICO 
Por la ubicación del proyecto y todo su entorno se propone utilizar una tendencia 
arquitectónica como lo es el” Regionalismo Critico”. Algunas características o 
actitudes a tomar en cuenta se resumen a continuación: 
El Regionalismo Crítico ha de entenderse como una práctica marginal, que, si bien 
es crítica de la modernización, se niega a abandonar los aspectos emancipatorios 
y progresistas del legado de la arquitectura moderna. Al mismo tiempo, la 
naturaleza fragmentaria y marginal del Regionalismo Critico sirve para distanciarlo 
tanto de la optimización normativa como del utopismo ingenuo de los principios del 
Movimiento Moderno. En contraposición con la línea que va desde Haussmann a 
Le Corbusier, favorece la pequeña escala más que los grandes planes. 
 
En este sentido, el Regionalismo Crítico se manifiesta conscientemente como una 
arquitectura limitada, en la que más que enfatizar el edificio como objeto aislado 
se da importancia al territorio que establece la estructura que se levanta en el 
lugar. Esta "forma del lugar" significa que el arquitecto debe reconocer la frontera 
física de su obra como una especie de límite temporal, el punto en el que termina 
el acto de construir. 
 
El Regionalismo Crítico favorece la realización de la arquitectura como hecho 
"tectónico" más que como reducción del entorno construido a una serie de 
episodios escenográficos variados.3 
 
Se puede sostener que el Regionalismo Critico es regional en cuanto que 
invariablemente enfatiza ciertos aspectos específicos del lugar, que van desde la 
topografía, considerada como matriz tri-dimensional en la que encaja la estructura, 
hasta el variado juego de la luz local sobre ésta. La luz se entiende 
invariablemente como el agente primario por el que el volumen y el valor tectónico 
de la obra se revelan. Una respuesta articulada a las condiciones climáticas es el 
necesario corolario. Por tanto, el Regionalismo Critico está opuesto a la tendencia 
de la "civilización universal" a optimizar el uso del aire acondicionado, etc. Tiende 
a tratar todas las aperturas como delicadas zonas de transición con una capacidad 
de respuesta frente a las condiciones específicas impuestas por el emplazamiento, 
el clima y la luz. 
 
El Regionalismo Crítico enfatiza tanto lo táctil como lo visual. Está consciente de 
que el medio ambiente puede ser experimentado en términos distintos a la vista. 
Es sensible ante percepciones complementarias tales como los distintos niveles 
de iluminación, sensaciones ambientales de frío, calor, humedad y movimiento del 
aire, aromas y sonidos diferentes producidos por materiales diferentes de volumen 
diferente, e incluso las sensaciones cambiantes inducidas por los acabados del 
pavimento, que provocan en el cuerpo involuntarios cambios de postura, ritmo del 
                                                          
3
 Rivadeneira “Teoría de la Arquitectura” 7 de junio de 2009 http://arquiteorias.blogspot.com/2009/06.  
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paso, etc. Se opone a la tendencia a remplazar la experiencia por la información, 
en una era dominada por los medios de comunicación. 
 
Si bien se opone a la simulación sentimental de la arquitectura vernácula, el 
Regionalismo Crítico, en ocasiones, inserta elementos vernáculos reinterpretados 
como episodios disyuntivos dentro del total. Incluso ocasionalmente deriva esos 
elementos de fuentes extranjeras. En otras palabras, se empeña en cultivar una 
cultura contemporánea orientada hacia el lugar, sin convertirse en algo 
excesivamente hermético, ya sea en el nivel formal o en el nivel tecnológico. En 
este sentido, tiende hacia la paradójica creación de una "cultura mundial" de base 
regional, casi como si ello fuera condición previa para alcanzar una forma 
relevante de práctica contemporánea. 
 
El Regionalismo Crítico tiende a florecer en aquellos intersticios culturales que de 
una u otra manera son capaces de escapar del empuje optimizante de la 
civilización universal. Su aparición sugiere que la noción heredada del centro 
cultural dominante, rodeado de satélites dependientes y dominados, es en última 
instancia un modelo inadecuado para valorar el actual estado de la arquitectura 
moderna.4   
                                                          
4
 Frampton, k (1994). Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Barcelona editorial GG. Página 91. 
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1.10 REFERENTE CONCEPTUAL5 
Tipos de Educación: La primera es impartida en escuelas, colegios e 
instituciones de formación, por su parte la segunda surge a partir de grupos u 
organizaciones comunitarias, y por último la tercera  cubre todo lo demás; es decir 
la interacción del individuo con el ambiente, con la familia, amigos, etc. 
1.10.1 Educación Formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 
educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, 
duración o soporte) y que concluye con una certificación.  El aprendizaje formal es 
intencional desde la perspectiva del alumno. 
1.10.2 Educación Informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la 
vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está 
estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no 
conduce a una certificación.  El aprendizaje informal puede ser intencional pero, 
en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). 
1.10.3 Educación No Formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de 
educación o formación y normalmente no conduce a una certificación.  No 
obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o 
soporte).  El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 
Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y 
complementario a los otros dos y los tres son necesarios para lograr los resultados 
deseados. En términos generales: 
• Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en general por 
medio de la educación formal. 
• Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se adquieren por 
medio de la educación informal. 
• La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en un sistema 
íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no formal. 
1.10.4 Bautismo6 
Es el acto de bautizar. El verbo bautizar, en un sentido general significa introducir, 
sumergir o poner una cosa dentro de otra. 
                                                          
5
 Martin, L. R. (s.f.) Contextos de Aprendizaje: formales, no formales e informales. Córdoba Argentina. 
2004, Página 54. 
6
 Urbina E.A. Ervin Jarquin U. Obtenido de 
http://predicadorcatolico.wordpress.com/quesabesacercadelbautismo/ 
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La palabra española bautismo viene del griego koiné báptisma, y ésta, a su vez, 
del griego clásico bapto, verbo limitado progresivamente al sentido de «teñir», 
sustituido por baptízo / βαπτιζειν o βαπτειν, que significa: «sumergir», «zambullir», 
«hundir» (en el agua). 
 
Por bautismo se hace referencia a un rito de iniciación o purificación, que es 
común en varias y diferentes religiones, así como en varias comuniones y 
denominaciones cristianas. 
El bautismo cristiano consiste en una determinada aplicación del agua sobre una 
persona, invocando a la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (o a Jesús 
solo, en algunas versiones del cristianismo) 
1.10.5 Nuevos Espacios Arquitectónicos para la convivencia Cristiana 
 Casas de Comunión: su interés es insertar en el mundo global la identidad 
cultural, evitando que todo se reduzca a un intercambio económico y 
ofreciendo por doquier los mejores valores del alma, están destinados a 
llevar a la sociedad el fermento saludable del Evangelio de Cristo. 
 Casas de Retiro: son lugares en donde se congregan las personas con la 
finalidad de tener experiencias y formación de tipo espiritual. Su búsqueda 
es iluminar el camino de los pueblos con los principios cristianos, 
aprovechando las oportunidades que la situación actual ofrece para 
desarrollar una autentica evangelización que con nuevo lenguaje y símbolo 
significativos, hagan más comprensibles el mensaje de Nuestro Señor 
Jesucristo para los hombres y mujeres de hoy. 
 Casas de Espiritualidad y Estudios: estas casas están dirigidas a las 
personas que deseen tener unos días de retiro y descanso junto al señor. 
Estas deben contar con hospedaje necesario para las personas que 
necesiten un momento de comunión con el Señor. 7 
Clasificación y función de las Casas de Retiros: 
Casa de retiro abierto: los retiros que se solicitan sin servicio de dormitorios. 
Casa para retiro cerrado: los retiros que se solicitan con servicio de dormitorios. 
Tipos de Retiros 
De Forma Espiritual: pueden estar  dirigidos a niños, jóvenes, adultos y a la vez 
separados por diferentes sexos, si fuese necesario 
 Retiro de Seminario de vida en el Espíritu 
 Retiro de Crecimiento Espiritual 
 Retiro de Formación Espiritual 
 Retiro Espiritual para desarrollo de dones 
                                                          
7
 Ricardo,M.B.(1999).Centro Cultural y Recreativo, Baja Verapaz. Tesis de Grado. página 16. 
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 Retiro Espiritual de oración y contemplación 
De Formación Doctrinal: enfocados a dar formación en el conocimiento de la 
Palabra de Dios, como en la doctrina de la Iglesia y tradiciones de la misma 
 Retiro de Estudio Bíblico 
 Retiro de crecimiento en la palabra de Dios 
 Retiro de adiestramiento para servidores y lideres 
 Retiro de conocimiento de Dios 
 Retiro de renovación 
 Retiro de charlas pre-matrimoniales 
 Retiros Bautismales 
 
1.10.6 Recreación: es una actividad vital y necesaria del ser humano, que le 
permite renovar y restablecer su equilibrio físico y emocional, mediante la 
liberación de tensiones, problemas, fatigas físicas y mentales producidas como 
efecto de una rutina diaria, la recreación se realiza a través de la variación de las 
actividades y actitudes que va a desarrollar el individuo e su tiempo libre. 
Tipología de la Recreación 
Recreación activa: en ella el individuo es un participante directo de una actividad 
dinámica y para su desarrollo requiere de la inversión de energía y esfuerzos 
físicos, ejemplo: juegos que involucran un ejercicio corporal. 
Recreación Pasiva: es aquella que para su desarrollo no requiere una mayor 
inversión y esfuerzos físicos en al cual el individuo participa como espectador u 
observador de los acontecimientos mediante una actividad estática, ejemplo: 
observación de espectáculos naturales, deportivos, culturales y pasatiempos como 
lectura, música, entre otros, no involucran un mayor ejercicio corporal.8 
 
  
                                                          
8
 Morales,R.L. (1994). Parque Urbano, Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala. Tesis de Grado. Página 22. 
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1.11 REFERENTE HISTÓRICO 
Al momento de la conquista, el territorio se encontraba habitado por los grupos 
pipiles que se entendían  a lo largo de la franja costera, entrando al territorio 
salvadoreño, procedían de los mexicanos y habían tenido una influencia lingüística 
más duradera que la sus ancestros. Más tarde cayeron bajo el dominio k’iche’. 
Según los anales kaqchiqueles, se denomina panatacat al territorio pipil de la 
costa marítima. 
Los estudios arqueológicos relatan que los centros de población importantes se 
asentaron en la boca costa y Costa Grande, en los actuales espacios territoriales  
de la finca El Baúl, Pantaleón, Aguna y los Tarros, así como el actual municipio de 
Santa Lucia Cotzumalguapa, Debido a la densidad de sus selvas, las poblaciones 
se entendían en forma dispersa desde Tapachula, México, hasta El Salvador. En 
las zonas bajas se ubicaban los centros ceremoniales y el gobierno, los cuales 
estaban rodeados de poblaciones en grupo, aquí está establecido el mundo de los 
litorales oceánicos, con sus mareas, cangrejos, violinistas, pelicanos, gaviotas, 
avecillas playeras, robustas gramas de estolón y la refrescante brisa.9 
En esta región en particular la mayoría de gente de la costa sur se dedica a 
trabajar la tierra y a la pesca, otro porcentaje es comerciante. 
En cuanto a educación existe un buen número de niños que abandonan la escuela 
y por consiguiente su educación es informal en el mejor de los casos, ya en la 
etapa adulta los problemas de falta de educación se ven revelados. Pobladores de 
esta región se convierten al cristianismo y al ya formar  parte de una congregación 
evangélica no deja de hacerse evidente el problema de educación formal, informal 
o no formal.  
En las iglesias evangélicas de la región existe en la actualidad mucho 
desconocimiento en cuanto a buenas relaciones familiares y de vecinos  es aquí 
donde la iglesia evangélica juega un papel importante en educar a este tipo de 





                                                          
9
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN (1995) investigación. 
http://www.segeplan.gob.gt/2.0/ 
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1.12 REFERENTE LEGAL 
Para fines de la presente investigación se aplicara el reglamento de construcción 
de la Ciudad de Guatemala, debido a que el departamento de la Democracia 
Escuintla carece de reglamento de construcción. 
Decreto número 27-2003. El congreso de la República de Guatemala sección II 
derecho a la educación, cultura, deporte y recreación ARTICULO 36.  Educación 
integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación 
integral de acuerdo a las opciones éticas, religiosas y culturales de su familia.  
Esta deberá ser orientada a desarrollar su personalidad, civismo y urbanidad, 
promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la importancia y 
necesidad de vivir en una sociedad democrática con paz y libertad de acuerdo a la 
ley y a la justicia,   con el fin de prepararles para el ejercicio pleno y responsable 
de sus derechos y deberes, asegurándoles: 
 
a) Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela. 
b) El respeto recíproco y un trato digno entre educadores y educandos. 
 
Decreto número 27-2003 del congreso:  
 
     c) La formación de organizaciones estudiantiles y juveniles con fines culturales, 
deportivos, religiosos y otras que la ley no prohíba. 
 
Artículo 45.  Descanso, esparcimiento y juego.   El Estado a través de las  
autoridades competentes, deberá respetar y promover el derecho de los niños, 
niñas y adolescentes al descanso, esparcimiento, juego y a las actividades 
recreativas y deportivas propias de su edad, a participar libre y plenamente en la 
vida cultural y  artística de su comunidad, creando las condiciones pro picias para 
el goce de este derecho en condiciones de igualdad de oportunidades. 
 
Reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala 
 
ARTÍCULO 110: Número de Plazas de Aparcamiento requerido para Usos No  
Residenciales: Cultura y Religión, Centro comunitario, casa de cultura, iglesias o 
templos, centros de reunión de masas, serán  1 cada 10 m2 de área útil para 
reunión o congregación de personas. 
 
ARTÍCULO 127: d) Cines, teatros, salas de espectáculos, iglesias y similares: 
Índice de ocupación: cero punto setenta (0.70) 
Índice de construcción: cinco punto cero (5.0) 
 








a) Área de iluminación: 15 % de la superficie del piso; 
 
b) Área de Ventilación: 33 % del área de iluminación. 
 
Artículo 143º.)  Las piezas no habitables tendrán las siguientes áreas mínimas de  
iluminación y ventilación: 
 
      a) Área de Iluminación: 10 % de la superficie del piso; 
      b) Área de Ventilación: 50 % del área de iluminación. 
 
Artículo 144º.) El ancho de los pasillos o corredores de una edificación nunca será 
menor de un metro. 
 
Artículo 145º.) La altura mínima de los barandales de una edificación será como 
sigue:  
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2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El Municipio de La Democracia se encuentra a una distancia de 35 kilómetros de 
la cabecera departamental de Escuintla  y a 92 km de la ciudad capital con una 
altitud de de 165 msnm.,  tiene una extensión territorial de 320 km cuadrados. Sus 









MAPA DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA 




Fuente: Elaboración Propia 
                                 Fuente: Mapa tomado de 
http://www.caminos.gob.gt/public_html/mapa/redvial/Escuintla.swf 

















   





Carretera CA-9 al salir de la Ciudad 
Capital hacia Escuintla 
Carretera CA-2 Sur occidente que comunica 
de Escuintla con los departamentos de 
Suchitepéquez y Retalhuleu Carreteras principales para llegar al Municipio de La Democracia 
CA-9 
CA-2 
Distancia de la Ciudad Capital hacia el 
Departamento de La Democracia, Escuintla 92 km. 
Fuente: Mapa tomado de http://www.caminos.gob.gt/public_html/mapa/redvial/Escuintla.swf 
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2.2 DISTANCIA A LA CABECERA DEPARTAMENTAL EN KMS12 
Guatemala a Escuintla:              57 Km.     50 minutos  
Escuintla a Masagua:                15  Km.    15 minutos    
Escuintla a Puerto San José:    51 Km.     51 minutos  
Escuintla a Siquinalá:                24 Km.     28 minutos   







Pto. San José 
Fuente: Mapa tomado de 
http://www.caminos.gob.gt/public_html/mapa/redvial/Escuintla.swf 
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2.3 FORMA Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO 
En su parte norte, el departamento se encuentra propiamente sobre la cordillera 
eruptiva del país, ofreciendo en consecuencia un aspecto variado.  
En su topografía: grupos volcánicos como los del Pacaya, notable  en el sistema 
de la América Central; serranía de complicadas y elevadas.  
Crestas; altiplanicies dilatadas; desfiladeros y barrancos profundos; cráteres que 
revelan la actividad volcánica y lagunas que son pruebas de los trastornos 
geológicos verificados en el suelo.  
En el área del municipio, el territorio es plano y sus suelos corresponden a la serie 
Bucul, de origen aluvial, siendo arcillas neutras de color café rojizo; los suelos de 
textura franco arenosa son de productividad agrícola, son intensamente trabajados 
con cultivos limpios especialmente con caña de azúcar.13 
 
 
                     
 










                                                          
13
 Biblioteca, La Democracia, Escuintla. Se realizó una visita a la biblioteca de forma personal,  17 de 
agosto,2012 
Terreno con planicie 
Terreno poco accidentado 






Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 RED VIAL DEL DEPARTAMENTO14 
El departamento de Escuintla cuenta actualmente con una red vial de 806.10 Km. 
De los cuales 407.60 Km. (50.56%) son asfaltados y el restante 398.50 Km. 
(49.44%), son de terracería. De la red vial Nacional (11000 Km.), el departamento 
de Escuintla cuenta con la mayoría de tramos nuevos de reciente inauguración, 
tales como CA-2 Oriente “Taxisco Chiquimulilla, ciudad Pedro de Alvarado, CA-9-
Sur “A” Autopista Escuintla Puerto Quetzal, CA-9  Sur Puerto San José Iztapa, 
recientemente fue inaugurada la Autopista Palín Escuintla y la reconstrucción de 
CA-2 Occidente, Popoya Nahualate. El siguiente cuadro muestra la condición del 
estado de red vial tanto de asfalto como de terracería y tipo de ruta. 
TOTAL DE RUTAS:                                                                REFERENCIA 
• Asfalto               386.40 Km.  =  44.87%                • CA- Ruta Centro Americana 
• Terracería          474.80 Km.  =  55.13%                       • RN- Ruta Nacional  














                                                          
14
Dirección General de Caminos http://www.caminos.gob.gt/public_html/mapa/redvial/mapa.php 
CA-9 
Fuente: Mapa tomado de 
http://www.caminos.gob.gt/public_html/mapa/redvial/Escuintla.swf 
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Elaboración propia con datos tomados de http://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
America_Guatemala_Escuintla.html el 3 de mayo del 2012 
Elaboración propia con datos tomados de http://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
América_Guatemala_Escuintla.html el 3 de mayo del 2012 
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15 Elaboración propia con datos tomados dehttp://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
America_Guatemala_Escuintla.html  el 5 de mayo del 2012. 
 
35 KM 
El municipio de La Democracia se encuentra a 35 km. de la cabecera del departamento 
de Escuintla. 
Siembra de caña 
Siembra de caña 
El terreno seleccionado se ubica aproximadamente a 1 
km. del centro del municipio de La Democracia. 
Siembra de caña 
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2.7 POBLACIÓN TOTAL Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN 
LUGARES POBLADOS 
La Democracia           Población del lugar  14,990              
       RANGO DE EDAD         HOMBRES            MUJERES               %                TOTAL  
           1 año                         261               270               0.10               531  
           1 año                         238               226                0.09              464  
           2 años                       222               251                 0.09             473  
           3 años                      206                230                 0.08             436  
           4 años                      224                228                 0.09             452  
           5 años                      210                203                 0.08             413  
         6 a 9 años                 842                 805                 0.32             1647  
        10 a 14 años              963                 885                  0.36           1848  
        15 a 19 años              860                  778                 0.31           1638  
        20 a 24 años              736                  637                 0.26           1373  
        25 a 39 años              1393               1387                0.53            2780  
        40 a 49 años               626                 571                  0.23           1197  
        50 a 59 años               3374              445                   0.16            819  
        60 y más                      465                454                  0.18             919  
                TOTAL                7620              7370                 2.88            14,990 
De 15 a 59 años representa el 45% del total de la población del municipio lo que 
tiene implicaciones en el aumento en la demanda de servicios tales como salud 
educación superior educación formal no formal e informal, infraestructura 
recreativa (canchas deportivas, parques etc.). 
En base a la extensión territorial del municipio la densidad poblacional es de 73.8 
habitantes por kilómetro cuadrado para el año 2009.16 
                                                          
16
 Instituto Nacional de Estadística INE Proyecciones de Población con base al XI Censo de Población y VI de 
Habitación INE 2002. 
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2.8 POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ETNICO17 
La población del municipio está distribuida en área rural 72.70% y urbano 27.30%   
la población que se considera no indígena representa el 88.5% mientras que el 
11.5% restante, se distribuye en varios grupos étnicos, como lo son los k’iche, 
kaqchiquel, Ixil, Achi, Q’eqchi, Mam y Sipakapense. 
2.9 CONDICIONES DE VIDA 
En relación a la calidad de vida de los habitantes de La Democracia, que mide el 
bienestar, felicidad y satisfacción, el municipio se encuentra ubicado en el puesto 
247 a nivel nacional, y se encuentra dentro de un rango catalogado como alto. 18 
2.10 ESTADO ACTUAL 
USO DEL SUELO URBANO 
Casi todos los predios de uso comercial son también de uso residencial, por lo que 













                                                          
17
 Instituto Nacional de Estadística INE Proyecciones de Población con base al XI Censo de Población y VI de 
Habitación INE 2002. 
18
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN (2009) investigación 
http://www.segeplan.gob.gt/2.0/ 
Tabla del uso del Suelo 
Fuente: TABLA Instituto 
Nacional de Estadística 
INE Proyecciones de 
Población con base al XI 
Censo de Población y VI 
de Habitación INE 2002. 
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Estado actual tipo de piso 
Estado actual tipo de pared 
Fuente: TABLA Instituto 
Nacional de Estadística 
INE Proyecciones de 
Población con base al XI 
Censo de Población y VI 
de Habitación INE 2002. 
Fuente: TABLA Instituto 
Nacional de Estadística 
INE Proyecciones de 
Población con base al XI 
Censo de Población y VI 
de Habitación INE 2002. 
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Servicio eléctrico particular 
Servicio de agua potable 
Servicio de drenaje 
Fuente: TABLA Instituto 
Nacional de Estadística 
INE Proyecciones de 
Población con base al XI 
Censo de Población y VI 
de Habitación INE 2002. 
Fuente: TABLA Instituto 
Nacional de Estadística 
INE Proyecciones de 
Población con base al XI 
Censo de Población y VI 
de Habitación INE 2002. 
Fuente: TABLA Instituto 
Nacional de Estadística 
INE Proyecciones de 
Población con base al XI 
Censo de Población y VI 
de Habitación INE 2002. 
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Electricidad: La cabecera está dotada de energía eléctrica, proporcionada por 
DEORSA, existiendo además alumbrado público en toda la población sobre las 
calles principales.  
 
Telecomunicaciones: Existe en la población servicios de teléfono domiciliar, 
telefonía celular, telégrafo, radio comunicaciones, estando instalada una sucursal 
de Telgua.  
 
Mercado y Rastro:      Existe mercado permanente en edificio, así como rastro de 
ganado mayor y menor.  
 
Educación y Salud: Existen en la cabecera 2 escuelas primarias, una de 
hombres y otra de mujeres, con ocho aulas cada una, un Instituto de Educación 



















 Gasolinera, Museo, Parque Ingreso Principal y Municipalidad. 
Elaboración Propia, visita al lugar. 
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2.13 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE19 
Las vías principales  de acceso a la cabecera municipal es la  Carretera 
Internacional del Pacífico Ruta C-A-2 hasta la altura de Siquinalá  en el kilómetro 
82, donde entronca su vía de acceso con distancia de nueve  kilómetros.  
 
Por la ruta  C-A-2  se comunica  la Democracia  con Escuintla, que se encuentra 
distante  34 kilómetros y con la capital de la República a 91 kilómetros, ambas 
distancias sobre vía asfáltica.  
 
La Democracia se comunica con La Gomera y las playas de Sipacáte por 
carretera asfaltada, tiene acceso también por la vía férrea estación Obispo, de la 
cual dista aproximadamente  tres kilómetros.  
 
Las aldeas, parcelamientos   y fincas se comunican con la cabecera municipal por 
medio de carreteras de terracería transitables en cualquier época del año.  
Algunas fincas cuentan con pista de aterrizaje para avionetas.  La cabecera 
municipal tiene una nomenclatura que registra 6 avenidas y 9 calles de topografía 
plana con mucha  piedra, únicamente en el centro de la población existen  algunos 














                                                          
19
 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN (2009) investigación 
http://www.segeplan.gob.gt/2.0/ 
Fuente: Dirección 
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Elaboración propia con datos tomados dehttp://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
America_Guatemala_Escuintla.html  el 10 de mayo del 2012. 
El municipio de La Democracia por ser un municipio ubicado en el centro del 
departamento de Escuintla, tendrá un área de influencia que abarcara los 
municipios de Palín, Escuintla, Tiquisáte, La Nueva Concepción y La Gomera. 
Siquinalá - Escuintla 
Masagua 
La Gomera – San José 
Santa Lucía 
Cotzumalguapa 
Puerto de San José 
Escuintla 
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Este terreno se encuentra ubicado en el callejón Galilea, en la afueras del 
Municipio de la Democracia, a una distancia aproximada de 1 km. su acceso 
principal es de terracería. 
De la carretera principal que conduce hacia las costas del pacifico se desvía en el 
km 92 hacia la izquierda, existe una carretera de terracería de aproximadamente 5 
mt. de ancho y a una distancia de 300 metros se localiza este terreno. 
Anteriormente este terreno era utilizado para llevar a pastar vacas pero los nuevos 
dueños los han utilizado para construir 1 vivienda, crianza de animales y cultivo de 
frutas y verduras no a gran escala sino para consumo de los que habitan esta 
vivienda. 
En sus alrededores la mayoría de plantaciones son de cana, y en los meses de 
noviembre a mayo se intensifica la zafra. 
Se cuenta con servicios básicos de electricidad, agua por medio de pozos propios 
















HACIA LA DEMOCRACIA 
Elaboración propia con datos tomados de http://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
America_Guatemala_Escuintla.html el 3 de mayo del 2012 
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Elaboración propia con datos tomados de http://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
America_Guatemala_Escuintla.html el 3 de mayo del 2012 
Elaboración propia marzo 2015 
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Elaboración propia marzo 2015 
tomando como fuente plano 
catastral 
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Elaboración propia marzo 2015 
tomando como fuente plano 
catastral 




























Elaboración propia marzo 2015 
tomando como fuente plano 
catastral 
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En la calle que conduce hacia el terreno se cuenta con postes para tendido 
























Vegetación en el lugar en su 
mayoría se coloca para delimitar 
los terrenos, propiamente en el 
terreno existen árboles frutales 
En el terreno, así como en el entorno 
del mismo la vegetación es abundante, 
así mismo en los terrenos vecinos el 
uso el suelo es para pastar ganado y 
siembra de caña 
Fuente: datos tomados de http://www.worldmapfinder.com/GoogleEarth/Es_North-
America_Guatemala_Escuintla.html el 3 de mayo del 2012 
Fuente: visita de campo marzo 2011 
Fuente: visita de campo marzo 2011 




























Calle de terracería de aproximadamente 5 metros de ancho, es el único acceso desde la 
calle principal, a un costado de la calle de terracería  existe un kinel que utilizan los 
propietarios de los terrenos aledaños como aprovisionamiento de agua y esta a su vez 
como riego para los sembradíos. 
La infraestructura en el terreno es mínima ya que solo existe una vivienda de block de 
aproximadamente unos 80mt  cuadrados la cual sirve como guardianía. 
Al centro de la propiedad existe una calle la cual da acceso hasta la parte posterior del 
terreno.  
Fuente: visita de campo marzo 2011 Fuente: visita de campo marzo 2011 
Fuente: visita de campo marzo 2011 Fuente: visita de campo marzo 2011 




























METODOLOGÍA DE DISEÑO 
Capítulo 4 
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4.1 CASA DE RETIRO MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES, CIUDAD 
SATÉLITE 








 Servicios sanitarios 
 Gimnasio 
 Capilla principal para 200 personas 
 Capilla para 50 personas  
 Capilla individual 
 Áreas de estar interior 
 Áreas de estar exterior 
 Jardines 
 Senderos 











Fuente: visita de campo marzo 2011 




No posee un alto impacto vehicular, la circulación no se ve afectada, este centro 









Análisis Factor Social 
Agentes y Usuarios: brinda servicio a varios grupos sociales pero específicamente 
a grupos ecuménicos de distintas iglesias.  
Cuenta aproximadamente con 7 personas fijas y esto varía dependiendo de la 
actividad a realizar. 
En cuanto a los usuarios esto varía según el día y la actividad ya que el centro 
tiene una capacidad de hospedaje de 60 personas y durante el día puede 
aumentar el número hasta 150. También pueden llegar personas por semanas 
para tener momentos de reflexión. 




 Dormitorios: descanso de los usuarios, aseo personal y reflexión. 
 Salones: charlas celebraciones  
 Administración: administración del complejo 
 Templos o capillas: misas, primeras comuniones, estudios bíblicos 
reflexión, etc. 
Fuente: visita de campo marzo 2011 Fuente: visita de campo marzo 2011 
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Mobiliario y frecuencia de uso 
Entre el mobiliario que utilizan, se encuentran: bancas sillas mesas camas, estos 
son los más comunes. La frecuencia de uso, se da según las distintas actividades, 
una de las más comunes es en “un retiro ecuménico” y esta consiste en: ingreso al 
vestíbulo, alojamiento en habitaciones, comedor-salones repetidamente y para 




Análisis factor formal 
Detalles     
Como materiales principales se encuentran el block, asimismo el concreto, 
revestidos de repello fino, algunas fachadas con piedra. 







Antropometría y Ergonometría 
Ambientes Dimensiones mts. Área mts2  Área de 
Circulación 
Área de Uso 
Cabañas 8 per.  6.00 x 9.00  54.00  20.00  34.00  
Habitación Simple  3.20 x 3.50  11.20  3.36  7.84  
Salones 50 pers.  15.00 x 7.00  105.00  45.00  60.00  
Salón 25 pers.  10.00 x 5.00  50.00  15.00  35.00  
Templo 15.00 x 30.00  450.00  100.00  350.00  
Cabañas Maestros  5.00 x 7.00  35.00  10.00  25.00  
Comedor 10.00 x 8.00  80.00  24.00  56.00  
Cocina 4.00 x 5.00  20.00  6.00  14.00  




























Lugar de Oración y Comunión 
Iglesia Habitaciones 
Parte posterior de lugar de oración Gimnasio 
Fuente: visita de campo marzo 2011 
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Demanda potencial: Asamblea de Iglesias Cristianas circuito 1, 2, 4, 8 y 9 (1,750 
personas) 
 
Demanda Real: Asamblea de Iglesias Cristianas circuitos 8 y 9 (750 personas) 
 
Demanda Real: (membrecía del concilio circuito 8 y 9) (porcentaje de capacidad) 
Demanda Real  (750 personas) (25%) 
Demanda Real  200 personas 
Demanda Real: 100 personas cuando son retiros de 1, 2 o 3 días 
 
4.2.2 ANÁLISIS DEL USUARIO  
 
Los Candidatos o Aspirantes a ser pastor, utilizan como medio para alcanzar el 
objetivo, agruparse ordinariamente en congregaciones, dónde vivir juntos en torno 
al mismo ideal evangélico es un valor cristiano en sí, se les capacita en cuanto a 
conductas ético-moral para una mejor relación no solo  para con los su familia sino 
con la futura congregación. 
                                                          
20
 Elaboración Propia tomando como fuente la visita al movimiento de los Focolares de Ciudad Satélite.  
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4.2.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 
Para la realización del programa de necesidades se llevó a cabo una investigación 
bibliográfica, visitas a casas de Retiro (casos análogos), entrevistas con miembros 
del concilio de Asamblea de Iglesias Cristianas como pastores laicos y feligreses 
de diferentes iglesias evangélicas. 
Esta recopilación de información nos lleva a determinar la cantidad de espacios 
ideales para el centro de capacitación y retiros. 
 
1. ZONA EXTERIOR- URBANIZACIÓN 
 Parqueo para 15 vehículos y 2 buses 
 Plaza de acceso para 200  personas 
 Áreas Verdes 
 Áreas de Meditación 
 
2. ZONA ADMINISTRATIVA 
 Secretaria 
 Sala de Reuniones 
 Archivo 
 Servicio sanitario para mujeres 
 Servicio sanitario para hombres 
 
3. ZONA RECREATIVA  
 Salón de Usos Múltiples 
 Servicios Sanitarios 
 Vestidores 
 Piscina 
 Cancha Polivalente de futbol y Baloncesto de 30.00 mt x 15.00 mt. 
 
4. ZONA DE ALIMENTOS 
 Comedor 
 Cocina 
 Área de Carga y Descarga 
 Despensa 
 Servicios Sanitarios 
 Bodega 
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5. ZONA DE CONFERENCIAS 
 4 Aulas Teóricas para 30 personas cada una. 
 Templo con capacidad para 200 personas 
 Servicios Sanitarios 
 Vestidores 
 Pileta Bautismal 
 Cuarto de Oración 
 
6. ZONA DE DESCANSO  
 Dormitorios 
 Servicios Sanitarios 
 Lavandería 
 Área de Secado 
 Bodega 
 
7.   GUARDIANIA 
 Área de Estar 
 Cocineta 
 Dormitorio 




4.2.4 NECESIDADES DEL CONJUNTO 
El sector donde se ubica el terreno no cuenta con sistema de drenajes ya que la 
municipalidad no ha introducido la infraestructura necesaria; se proponen fosas 
sépticas para tratar las aguas negras  ya que por las condiciones de esta fosa y la 
temperatura de la región se adaptaría para una buena digestión técnica. Es decir 
en sitio geográficos con temperaturas más altas (20-25) C se favorece el proceso, 
pudiéndose admitir 45 días como digestión. 
Para el aprovisionamiento de agua potable se cuenta con 2 pozos en el terreno lo 
cual se aprovecharía. 
Caminamientos, estacionamiento y plazas empedradas para aprovechar la 
permeabilidad al terreno.  
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 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Capítulo 5 
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5.1 La Idea 
El diseño del proyecto se basa en dos palabras tradición y vanguardia. Son 
aparentemente dos extremos en arquitectura. Se acostumbra a considerar la 
tradición como inmóvil y a la vanguardia como progreso. También se acostumbra 
a relacionar la arquitectura tradicional con un estilo y a la arquitectura de 
vanguardia con una tecnología nueva.  Así es como en la arquitectura 
contemporánea la tradición está presente, con más frecuencia como una 
consideración estética en la que destaca la aplicación de un estilo del pasado. En 
el otro extremo está la arquitectura considerada de vanguardia, que mediante el 
uso de una tecnología reciente, busca una expresión novedosa. 
Estas tendencias, en su estado actual, revelan una despreocupación por el 
Hombre y su situación, de un ser atrapado entre un pasado que le es familiar y un 
futuro que intuye, pero desconoce. 
El desafío es entonces convocar en una arquitectura contemporánea tanto a la 
tradición como a la vanguardia.  La vida bien puede transcurrir durante todo el año 
en espacios cubiertos, pero abiertos 
Si hay algo que caracteriza la vida en el trópico, es que se puede vivir en un 
estrecho contacto con el exterior y disfrutar de esa sensación de apertura y de 
naturalidad 
Consideramos que todo ha tenido su punto de partida tanto para lo que hoy en día 
llamamos tradición y para lo que a vanguardia se refiere, por tal razón es  donde 





Además, el incorporar el ladrillo siendo una pieza cerámica que simboliza la vida 
sedentaria y urbana, como el más antiguo de los materiales de la construcción 
empleado por el hombre. El ladrillo era conocido por los indígenas americanos de 
las civilizaciones prehispánicas que, en regiones secas, erigieron casas de adobe 
secado al sol. Las grandes pirámides de los olmecas, mayas y otros pueblos 
fueron levantadas con ladrillos revestidos de piedra. 
TRADICIÓN VANGUARDIA 
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Unión – Superposición – 
Penetración – Intersección - por su 
Proporción 
Armonía, Composición, Énfasis, Equilibrio, Ritmo, Simetría, Asimetría 
Fuente: 
Elaboración propia  
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 Ubicación de Ventanas 

















Elaboración propia  
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Elaboración propia  


























 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Capítulo 6 
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APUNTES DE TODO EL CONJUNTO 




























APUNTES DE TODO EL CONJUNTO 














































































































 Ingreso Principal Norte 
Parte Posterior Sur 
APUNTES EXTERIORES ADMINISTRACIÓN 





























Administración y Corredor 
APUNTES INTERIORES ADMINISTRACIÓN 
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APUNTES EXTERIORES S.U.M. 




























Área de Estar 
Mesas de Juegos 
APUNTES INTERIORES S.U.M. 
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Área de Piscina 
Área Deportiva 
APUNTES EXTERIORES RECREACIÓN 




























Módulo de Servicio Sanitario y Piscina  
Servicio sanitario y vestidores 
APUNTES INTERIORES RECREACIÓN 
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Área de Carga y Descarga 
APUNTES EXTERIORES COMEDOR 




























Área de mesas  
Área de Entrega 
APUNTES INTERIORES COMEDOR 
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Fachada Frontal Norte 
Vista Lateral Este 
APUNTES EXTERIORES AULAS TEÓRICAS 





























Detalle de Parteluces 
APUNTES AULAS TEÓRICAS 
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Fachada Frontal Sur 
Bautisterio y Área de Apoyo 
APUNTES EXTERIORES TEMPLO 





























Cuarto de Oración 
APUNTES INTERIORES TEMPLO 
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Fachada Frontal Norte 
Fachada Lateral Este 
APUNTES EXTERIORES DORMITORIOS 
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Lámparas para iluminación 















O Reja metálica como cerramiento en Ingreso Principal 
Estacionamiento metálico para Bicicletas 














































una base de 
adoquín 
Área de juegos de troncos y tablas de madera  para niños 
Marco metálico para 
portería y canasta de 
baloncesto sobre 
base metálica y 




























































Mesas de concreto y asientos de madera tratada 
Máquinas metálicas 
para la ejercitación  









































O Recorridos Cubiertos, base de 
concreto  apoyo 




Enredaderas sobre Recorridos  
Iluminación sobre recorridos cubiertos 


























ESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 
Capítulo 7 
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7.1 TRANSITO VEHICULAR22 
a. Separar transito del público y particular. 
b. Centralización de los parqueos en un área amplia y de vestíbulo. 






a. circulación en línea para distribución hacia los lados. 
b. Circulación central en parqueo de ingreso hacia plaza  







a. El tipo de suelo en el área de la Democracia es arenoso, por lo que deberá 
entonces excavarse hasta una profundidad mayor a los 0.80 metros o hasta 









                                                          
22
 (Propia, con base en casos analogos, visitas a centros de retiros y areas similares en el lugar) 
23
 Edgar Rolando Morales Sazo. Casa de Retiros municipio de Jalpatagua, Jutiapa 2010. Pag 65. 
a b c 
a b c 
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b. Para construcciones de un nivel podrá utilizarse un sistema de cimiento 
corrido de concreto armado con hiladas de block según sea necesario, 
unidas por vigas de cimentación o solera hidrófuga con zapatas de concreto 
reforzado bajo las columnas principales según lo requiera el cálculo 
estructural. 
7.4 SISTEMA ESTRUCTURAL VERTICAL24 
a. La estructura vertical será con columnas de concreto armado cuadradas y 
circulares de concreto armado, mochetas y pines dentro de muro, según lo 
requiera el cálculo estructural, clasificándose con letras del alfabeto  según 
su refuerzo, tamaño y forma 
7.5 MUROS25 
a. Muros ligeros y baja capacidad calorífica. Por su forma geométrica, y la 
forma de colocación del ladrillo, es mucho más  térmico que otros 
materiales, es decir en tiempos de calor es fresco el interior y en tiempos de 
frío es más cálido el ambiente en interior. 
b. Utilización del ladrillo en parteluces. En sus propiedades mecánicas 
sobresale su resistencia, resistencia a la comprensión, absorción; en las 
físicas sus dimensiones varían según su uso a pared (King Kong 18 = 
9x13x24, etc.) La materia prima básicamente es la arcilla, el agua, y 
algunos aditivos especiales. Sus usos más comunes son las edificaciones, 
la pavimentación, y especialmente, las murallas y los tabiques. 
c. Se define como muro: Toda estructura continua que de forma activa o 
pasiva produce un efecto estabilizador sobre una masa de terreno” se 
utilizaran muros de mampostería de block, estos elementos verticales del 
confinamiento, sirven de unión entre diferentes muros que ocurren a un 
mismo punto. Los muros de block son utilizados también como apoyo de 
trabes o columnas superiores. Es importante que el refuerzo esté ligado 
entre sí, para que verdaderamente sea de confinamiento. La separación 




                                                          
24














LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA 
El sistema de vigueta y bovedilla está constituido por elementos portantes que son 
las viguetas de concreto según la capacidad  de carga y claro a cubrir y las 
bovedillas. Las viguetas se producen en diferentes tamaños y armados, para 
satisfacer cualquier necesidad, actualmente, es el sistema más económico para 
hacer losas en todo el mundo. 26 
Las bovedillas a colocar serán de peralte terminado de 0.20 m. y 0.15 m. a partir 
del muro de arranque, deberán apoyarse sobre tendal de madera. Las losas se 
complementaran con malla de refuerzo de temperatura y una fundición de 5 a 7 
cm. De concreto fundido IN SITU. El concreto a utilizar será f´c 6,000 psi y acero 
de 250,000 psi las viguetas que cumplen los código de ACI, así como ASTM en la 
fabricación. Las viguetas se apuntalaran con un mínimo de 2.00 m. de 









                                                          
26
 Fundamentos de Construcción. http://www.econstrucciones.com.mx/?page_id=4 
27




Block de 35 kg 
c 
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Diseño para carga viva 200 kg/m2 
 La separación entre viguetas será de 0.60 m. del centro a centro de vigueta 
 Se colocara electro malla de 6*6 – 9/9 por cada 12 cm2 y rigidizantes 





















Detalle de losa fundida en obra 
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CUBIERTA FINAL28 
JOIST DE ACERO 
Los Joist de acero de alma abierta son utilizados para proveer soporte estructural 
a entrepisos y cubiertas. Son el tipo de Joist más económicos y ningún otro 
método o producto puede competir con ellos. Los Joist pueden ser fabricados con 
especificaciones especiales para soportar cargas uniformes, concentradas, cargas 



















                                                          
28
 Estado de Conocimiento de Cubiertas Metálicas. Programa de postgrados de Ingenieria Civil USAC. 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3555_C.pdf 
Detalle de unión de 
columna - muro 
Detalle de Joist en 
grandes luces 
Anillo de Compresión tipo joist, 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entramado, Refuerzos laterales 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: http://www.sistema.com.ve/componentes/&docid 
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PANELES PARA CUBIERTA29 
Se propone la utilización de un Panel metálico para uso en cubiertas, inyectado 
con poliuretano expandido de alta densidad (38Kg/m3) conformado por caras 
interior y exterior en lámina metálica (aluminio y/o acero galvanizado pre-pintado). 
Es un elemento monolítico, característica que le da mayor capacidad estructural, 

















                                                          
29
 Fuente: http//:www.aislacionestermicas.com/aplicaciones/membranas_aislantes.ph 
30
 Láminas Cindu de Guatemala. http//:www.cindu.com/panelssc-y-standig-seam-cindu.html 
Espesores 25, 30, 40, 50, 60, 75 mm
Longitud hasta 12 m
Ancho útil 1.00 m
Pendiente 
















En las cubiertas abovedadas con apoyos impedidos, se generan esfuerzos 
laterales importantes sobre los apoyos. La función de los tensores es no transmitir 
a los apoyos los esfuerzos laterales hacia fuera que la cubierta genera, pudiendo 







Los aleros deben evitarse las posibles cargas concentradas debido al tránsito de 
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Mosquiteros. Sobre un 
perfil de aluminio y 
unidos entre sí por 
escuadras con cedazo o 
maya  de fibra de vidrio  
Perfil inferior adhesivo de 
3mm. de altura que 
facilita el paso sin 
obstáculos.  
Tejido de polipropileno 
negro que reduce un 60% 
la transmisión de los 
rayos UV 
Apto para aberturas de 
aluminio, madera, PVC y 
hierro.  
Paneles sandwich para 
fachada. Los paneles 
metálicos se sujetan a la 
estructura de soporte 
mediante un perfil de 
aluminio continuo. 
 
El sistema de fijación 
queda oculto mediante un 
perfil de que a su vez 
asegura la estanqueidad 
del conjunto 
MATERIALES A UTILIZAR 
EN LA FACHADAS 
1. Apoyos verticales 
de concreto 
2. muros de 
mampostería, 
block. 
3. Acabado final 





6. Panel sándwich. 
7. Estructura de 
cubierta 









Fuente: Elaboración Propia Marzo 2015 
Fuente: Elaboración Propia Marzo 2015 
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7.8  PLANTA DE TRATAMIENTO 
Se utilizará una planta de tratamiento de aguas negras marca JET, la cual trabaja 
por el principio de Aireación extendida. En este proceso, se aprovecha tanto la 
acción oxidante  del  oxígeno  del  aire,  como  la  acción  Biodegradante  de  
ciertas  bacterias  que viven en la planta y que utilizan la materia orgánica 
contenida en las aguas servidas como alimento para sus procesos metabólicos, 
degradándolos de esta forma. Bajo condiciones normales  de  operación y  carga,  
una  planta  de aireación  extendida  trabaja  sin  producir olores desagradables, 
logrando un efluente inodoro, incoloro, con un bajo contenido de sólidos 
suspendidos, una remoción de la demanda biológica de oxígeno del orden del 84 
al 94%, y aún más: con oxígeno disuelto. Por tal motivo, dicho efluente tratado 
puede ser desechado fácilmente sin provocar problemas al medio ambiente, o 
bien puede reutilizarse para riego de aguas verdes, por ejemplo. 
 
Este tipo de  planta de tratamiento tipo domiciliar es construida  para tratar en una 
forma limpia,  eficiente  y  económica  los  efluentes  de  residencias  o  complejos  
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PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
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CONCLUSIONES 
Este estudio proporciona a la comunidad del municipio de la Democracia, 
Escuintla una propuesta arquitectónica para la realización de diversas actividades 
de orientación educativa y satisfacer necesidades de meditación espiritual en un 
espacio adecuado además de proveer de un área de bautisterio, todo lo anterior 
será de utilidad para los miembros del Concilio de Asamblea de Iglesias Cristianas 
y  esta comunidad.  
 
Después de una investigación preliminar en el Concilio de Asamblea de Iglesias 
Cristianas, y conversar con varias personas, surgió la identificación de un 
problema, este se basa en la falta de espacio físico para realizar las actividades de 
evangelización, entre ellas se encuentran; la realización de retiros espirituales y 
Adoración, así como la capacitación para sus obreros y pastores. Cada día 
aumenta el número de membresía en dicho Concilio por lo que un espacio físico 
con estas características es necesario. 
 
El presente documento será una herramienta para el dimensionamiento de 
proyectos de edificaciones con enfoque en centros de capacitación orientados a la 
preparación de obreros y pastores evangélicos, así mismo un área de retiros con 
enfoque evangélico el cual proporcionará conocimientos básicos y premisas de 
diseño que ayudarán a realizar proyectos de esta naturaleza.  
 
Al contar con un proyecto de este tipo la preparación de obreros y pastores será 





Se recomienda utilizar el presente estudio como apoyo para la realización de 
futuros proyectos o estudios arquitectónicos con enfoque en la capacitación y 
adiestramiento a obreros y pastores evangélicos. 
 
Para el óptimo funcionamiento del presente proyecto, se recomienda seguir cada 
uno de los aspectos establecidos así como también respetar las dimensiones y 
ubicaciones de cada uno de los edificios dentro del terreno, para así contar con un 
espacio arquitectónico que responda a las necesidades básicas para el correcto 
funcionamiento de un centro de capacitación, formación y recreación. 
 
Promover este tipo de proyectos dentro de la comunidad inmediata ya que 
representan un beneficio y una contribución al desarrollo del país, ya que este tipo 
de proyectos contribuye a una formación integral del ser humano. 
 
Este documento servirá como un ANTEPROYECTO por lo que se recomienda 
tomarlo en cuenta como la base antes de un proyecto ejecutivo final. 
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 “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” Segunda de Timoteo 4:7 
 
